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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan di PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Cabang Banda Aceh. Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian tambahan
bantuan uang muka Bapertarum yang dilakukan melalui KPR Subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara. Untuk memperoleh data
dan informasi yang dibutuhkan guna menyusun LKP ini, penulis menggunakan metpde penelitian lapangan dan penelitian
kepustakaan.
Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktek ini, pengajuan TBUM ada beberapa prosedur pengajuan
berupa ketentuan dan syarat yang telah ditetepkan oleh pihak Bapertarum dan Bank dan harus dilengkapi pleh pihak pemohon
kredit dimana proses pelaksanaannya sendiri dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan KPR Subsidi dimulai dari pelaksanaan
akad kredit hingga pencairan dana yang akan diberikan oleh pihak Bapertarum.
